Символ риби by Кулаков, Андрій
у фі~ьмі Еміра Куе~~іци «Arizo,na Dream>> 
Мистецтво - це найвеличніша діяльність люд­
ського Духу. Мистецтво, як єдина самодостатня 
безкорисна діяльність людини, заслуговує на 
захоплення , здивування та поклоніння . Люди­
на за своєю суттю - найвищий художник, Тво­
рець себе і Всесвіту. Ще !.Кант довів , що суб'єкт 
• • • V • Проектує на СВОЮ СВІДОМІСТЬ НаВКОЛИШНІИ СВІТ. 
Люди - це великі митці , кінорежисери , які 
«Ставлять» фільми , а потім їх передивляються , 
ними живуть. Ми самі робимо свій світ, реаль­
ність, в якій обертаємось. Людина - великий 
Творець. Але звідки людина бере свій потенці­
ал? Де той двигун, що рухає її? Звідки береться 
той струм , що живить наші кінопроектори? Це 
життя. Велика життєва сила, енергія , прагнен­
ня , життєвий неспокій, життєвий потік. Він за-
• 
ливає людину по в1нця, наповнює , наче черво-
не мускатне вино , келих, що зветься людською 
V • душею и ... виливається назовнІ , виплескується. 
Так народжується мистецтво , людина робить, 
творить лише через те , що не може не творити , 
мета діяльності не назовні , а всередині - безкі-
v • • 
нечнии потІк творчостІ. 
Але як виразити те , про що ти хочеш кричати , 
що ти не можеш тримати у собі, якою мовою пе­
редати те, що не передається словами будь-якої 
мови у світі. Символи! Вони приходять тобі на 
• 
допомогу, точнІше , виринають з невпинного 
внутрішнього потоку. Цей потік змінний , швид­
коnлинний, ти , як Геракліт, не можеш увійти в 
нього двічі, його хвилі накочуються на тебе , ли­
шаючи білу піну на твоїх берегах, з неї , наче 
Афродіта , народжуються Символи , мешканці 
глибин . Слова, мова теж колись так народили­
ся, але час стер їхню красу та відшліфував їх до 
неnізнаваності. Вони втратили колишню цін­
ність від багатозначності . Тепер вони вже не ді­
ти свого батька - життєвого моря. Вони грубо 
виривають з потоку буrтя шматки й просто кон-
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статують rx, це вже не даннІсть, а мертвин 
factum. І лише символи залишаються тими, які 
• • ще здатнІ змалrовати красу та не визна ченІсть 
• , 
морських глибин життя. Так, мистецтво як про-
•• • V • ДОВЖеННЯ ЖИТТЄВО! СИЛИ В ЛЮДИНІ И ДОСІ ВИНО-
СИТЬ ці перли на береги культурної історіЇ ... 
Великий слов'янин , югослав Емір Кустуріца -
творець символів . Вони плетуть тканину творів 
цього ловця фестивальних нагород. Символи , 
як ми вже зазначили , беруть початок у глиби-
.. . .. . 
НаХ ЛЮДСЬКОІ ВІТалЬНО! СИЛИ , у НеСВІДОМОМу, ЯК 
тепер після психоаналізу називають цю сферу 
.. . 
ЛЮДСЬКОІ ПСИХІКИ. 
Основну увагу з точки зору розгляду символів у 
творчості Е.Кустуріци nривертає фільм 
«Arizona Dream». Англійське слово dream - це і 
сон, і фантазія , і мрія. Перше , на що звертаєш 
увагу у фільмі, - літаюча риба. Поряд зі змією , 
риба- одна з найдавніших алегорій. Та символ 
треба розуміти не як алегорію , чи знак , чи схе­
му, а в сенсі найкращого сnособу змалювання 
предмету, що не може бути пізнаним до кінця. 
Саме в такому значенні віра іменується 
«symbolum». Символ риби має довгу та виразну 
передісторію, особливо на Близькому та Серед­
ньому Сході - від вавилонського рибоподібно­
го бога Оаннесата його жерців , що вдягали ри­
б 'ячу шкіру; сакральних рибних трапез , що вхо­
дили до культу фінікійськоЇ богині Деркето­
Атаргатіс , до темних місць надпису Аверкія . Ді­
апазон цього символу - від риби-рятівниці Ма­
ну у віддалених куточках Індії до євхаристич­
них свят, що святкувалися «фракійськими вер­
шниками» у Римській імnерії. У широкому сен­
с і риба є істотою, що наділена психікою, або уо­
соблює «рух, що nроникає», наділений силою 
збільшувати нахили підсвідомого. Якщо взяти 
• 
до уваги це тлумачення , то стає зрозумtлим , 
• V яким чином вІн припасовании до сюжету та ма-
терії фільму. Адже головний герой Ексел, наїв­
ний та вразливий , зберіг в собі природу дити­
ни . Він відкидає реальність на користь своЇх 
мрій та снів . Він воліє жити у світі літаючих 
риб та снігових привидів Аляски. Чому? Цей 
• V • • • св1т є иого втечею з1 свtту матерІального, що 
-
І 
приніс йому лише розчарування й біль. Батьки 
Ексела загинули в автомобільній катастрофі , а 
він сам - всупереч його волі - був вивезений в 
провінцію , вглиб штату Арізона. Там він відк­
рив мікросвіт таких мрійників , як і він . Це світ 
мрійників , яких затяті раціоналісти назвали б 
диваками чи навіть божевільними. У тому світі 
є приваблива, але вже немолода вдова Елен , яка 
має мрію з дитинства - літати. Там є також ЇЇ 
дочка Грейс , яка хотіла б померти та перетво­
ритися на черепаху. Також Ле гер , для якого ре­
альний світ - світ фальшивої фікції та власних 
мрій і фантазій , злився в єдину цілість , і ніяк 
не можна його розділити. Герої «Arizona 
dream» живуть ніби між двома світами: реаль­
ним та ірреальним. Але важко віднайти тут ме-
• 
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жу МІЖ ними, де закІнчується д1иснии св1т, а де 
починається сон. 
Кустуріца протиставляє в своєму фільмі два сві­
ти : мрій і раціональної реальності . Перший він 
зображує не лише як шанс втечі , а й як стверд­
ження власної особистості. Тим самим протис­
тавляючи свою «Arizona dream» американській 
мрії (american dream) - успіху, кар 'єризму, біз-
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несу, ГОНИТВІ За матерІалЬНИМ ОВОЛОДІННЯМ СВІ-
ТОМ. Герої Кустуріци свідомо чи несвідомо запе­
речують «американський» спос іб життя (прода­
вати старі кадилаки заради продажу, аби кіль-
• 
кІсть проданих машин могла вишикуватись у до-
рогу до Місяця). Герої відкидають капіталістич­
ний дух безперервного б ізнесу та мріють про 
«божевільні» речі , і справді , невідомо , чи вони 
у своїх мріях бачать Аляску та літаючу рибу, чи 
ескімос та риба сплять та їм сняться герої філь­
му. Невідомо , чи вони є божевільними, чи збо-
• • • • • 
жевол1ли ВСІ ІНШІ , ВІддавшись усталеним нор-
• мам соцІального життя. 
У іншому сенсі риба є уособленням тих психіч-
• них сил людини , якІ прагнуть заперечити , за 
словами Маркузе , <<тиск репресивної цивіліза­
ції» та вийти на поверхню , пробитися крізь 
товсту луску формальностей , загальноприйня-
• • t • 
тих норм , стандартІв , кр1зь рацІоналІзовану 
дійсність. Риба символізує nрагнення до безпо-
• • • • • середНОСТІ ЖИТТЯ у Mpll та СНІ. 
Але у Кустуріци ми nодибуємо не просто рибу, а 
рибу, що літає. Поєднання nарадоксальне для 
V • • t • 
звичаино1 лопки , але закономІрне для симво-
лічної природи . Саме той факт, що риба не пла­
ває , а літає, надає їй ще більшого символічного 
значення у фільмі , так би мовити , в десятки ра­
зів збільшує її «nсихологічну» функцію . 
Політ, прагнення літати є наскрізною темою, 
невід' ємним елементом фільмів Кустуріци : на­
речена літає у «Андеrраунді», коханка батька 
Маліка - парашутистка ( «Тато в службовому 
відрядженні» ) , дім у «Часі циганів» , хоч не лі­
тає, але висить. І таких прикладів можна наво­
дити багато. Але в «Arizona Dгeam» цей мотив 
виявився найповніше. Елен nостійно прагне лі­
тати , ще в дитинстві вона мріяла стрибнути з 
даху будинку та літати ; вона та Ексел nід час 
• • V • • 
розмови в саду ПІдІимаються у пов1тря разом ІЗ 
оо І 0 V 
своrми ст1льцами та столом; вони разом настІи-
ливо намагаються nобудувати аероnлан , незва­
жаючи на всі невдачі ; нарешті , дочка Елен 
Грейс дарує матусі в день народження спортив-
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НИИ ЛІТаК, на ЯКОМУ та ЗДІИСНЮЄ СВОЮ МрІЮ -ЛІ-
тає. 
Отже , політ, літаюча риба. Політ безnосеред­
ньо пов ' язаний із сюжетом фільму, оскільки од­
на з головних тем людських фантазій , мрій, 
снів- бажання відірватися від землі й полетіти. 
Політ - це nрагнення свободи, вільності від 
• • ланцюгІв , як1 на нас накладає сама людська при-
рода, постійно обмежуючи наші можливості. 
Так само й герої «Arizona Dream» хотіли звіль-
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нитися ВІд nут звичного життя та знаити наиви-
щу свободу, л ітати у nросторах своїх мрій, ба­
жань, снів. Прагнення до польоту означає nраг­
нення до звільнення. Незадоволення тим , як 
буття проходить тут і тепер , - це намагання 
• сягнути туди , де є невІдоме та прекрасне , це на-
• • магання перекреслити ВСІ норми 1 правила 
( «Хто сказав , що людина не може літати! » ). Во-
• но пІдкреслюється музикою югославського ком-
' V позитора, постІиного творчого супутника 
Кустуріци Горана Бреговіча. 
У цьому контексті стає зрозумілим символ ри­
би, що літає, тобто психіки, яка хоче звільнити­
ся, або за термінами психоаналізу - безпосе­
реднє людське душевне життя хоче позбутися 
усталених шаблонів, які тиснуть. 
У містичних культах ми знаходимо саме образ 
літаючої риби. Риба - це Містичний Корабель 
життя, це «веретено , яке розмотує нитку жит­
тя, згідно з малюнком місячного зодіаку» . В си­
лу своєї веретеноподібної форми риба стає 
«птахом землі», символом жертви та зв' язку 
між небом та землею. Тому саме риба у 
Кустуріци поєднує та уособлює зв 'язок двох сві­
тів: реального (земля) та ідеального (небо). 
З іншого боку, завдяки великій кількості ікри­
нок риба стає символом плодючості , що надає 
їй духовного смислу. Пізніше, вже після ото­
тожнення з Христом (іхтіс - Ісус Христос Син 
Божий Спаситель), риба стала символом заг­
либленого життя, духовного світу, який криєть-
• V 
ся ПІд поверхнею речеи. 
Риба, як істота, що живе у воді, має відношення 
• до позначення духовного свІту саме через воду, 
• • 
ОСКІЛЬКИ, ПО-перше, ВОДа - СИМВОЛ неСВІДОМО-
ГО, захованих духовних сил людини , а по-друге 
- символ оновлення, очищення. Таке прагнен-
• ня до очищення та входження до Іншого кращо-
го світу постійно присутнє у фільмах Кустуріци. 
Так, часто зустрічається образ нареченої , вбра­
ної в біле, яка ще й плаче , не знаючи від чого 
( «Андеrраунд», «Тато в службовому відряджен­
ні» ), взагалі весілля , як переходу в новий світ. 
Символ риби чи, точніше, риболова, рибалки 
пов ' язаний із мудрістю. «Шлях Грааля був відз­
начений багатьма дивами; один із братів на ім' я 
Брус був відомий і як «багатий рибалка», тому 
що йому неодмінно сприяла доля в риболовлі , 
V ' що дозволяло иому нагодувати уСІх навколо». 
Петро був названий «ловцем людей», а риба 
стала символом Христа. Цей фрагмент леген­
ди, який взято було у Володимира Феделя, дає 
І 
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Режисер Емір Кустуріца. 
Фей Даневей та Джон ні Дenn 
у фільмі «Мрії Арізони>). 
Режисер Ем1р Кус!}'ріца. 
США-ФранЦІя. 1993. 
пояснення містичному змісту риболовлі та ри­
балки , які підтверджені усіма дослідниками мі­
фології та антропології . Риболовля прирівню-
• • ється до виловлення несвІдомих елементІв з 
глибоко захованих джерел - «скарбів , що втіка­
ють>>, іншими словами , мудрості. Ловити душі , 
передусім означає знати , як ловити в душі. Ри­
балка здатний - як лікар - працювати із сами-
• • • •• 
МИ джерелами ЖИТТЯ , ОСКІЛЬКИ ВІН розуМІ€ ІХ. 
Ось чому Персефалю король Грааль з у стр і ча­
ється в образі рибалки . 
І в «Arizona Dream» Лео та Ексел наприкінці 
фільму ловлять , так само , як ескімос на початку 
фільму, цю рибу, і , розмірковуючи над тим , що 
очі риби є лише з одного боку, з мудрістю підсу­
мовують: «Отримуючи щось одне , ти втрачаєш 
інше». Чи не заклик це до певної гармонії між 
• свІтами , чи не прагнення не розривати, а поєд-
•• • • 
нати ІХ - реальне та Ірреальне - гармонІзувати 
життя (може , і через рибу)? Втеча не допомо­
же , лише поєднання. 
У будь-якому разі , символи та значення риби -
•• • • V це знак ЖИТТЯ, ЗНаК ЖИТТЄВО! СИЛИ , ЩО ПlДІИМа-
€ТЬСЯ з глибин . Недарма в усіх фільмах 
Кустуріци так багато тварин . Фільми Кустуріци 
• • V • -Це ГІМН ЖИТТЮ , ЖИТТ€В1И СИЛІ , ЯКа прихована 
і яку ми не випускаємо . Це заклик до гармонії 
. ' ... 
ЖИТТЯ та ДО реВІТадІЗаЦІІ ЖИТТЯ . 
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